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ABSTRAK
Novi Ariani, 2015. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada  PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk.Wilayah Bulukumba. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan demokratis pada PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. wilayah Bulukumba, dan tingkat disiplin kerja karyawan pada PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. wilayah Bulukumba.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi.Populasi dalam penelitian ini sebanyak 128, dan sampel sebanyak 40 persen dari populasi atau 51 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara Proportionate Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. wilayah Bulukumba tergolong dalam kategori baik yang ditinjau dari keputusan dibuat bersama, menghargai potensi setiap bawahannya, mendengar kritik, saran/pendapat dari  bawahan dan melakukan kerjasama dengan bawahannya. Tingkat disiplin kerja karyawan pada PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. wilayah Bulukumba tergolong dalam kategori tinggi yang ditinjau dari indikator ketetapan masuk kantor, ketetapan mulai bekerja, pemanfaatan waktu kerja, dan ketetapan waktu pulang kerja. Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan demokratis terhadap disiplin kerja karyawan dengan tingkat pengaruh rendah.




